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Desde que asumimos la dirección de la revista, nos propusimos diferentes metas (ver el editorial número 501), 
que se han ido cumpliendo en el transcurso de estos últimos dos años. Una de las más preciadas, la logramos 
en junio de este año, la de incluir INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN en el Science Citation Index Expanded 
(SCI Search) y en el Journal Citation Report/ Science Edition (JCR) de la Web of Science. A mediados de junio, 
recibimos la notiﬁ cación de Thomson Scientiﬁ c, a partir del número 505 (2007) estamos indexados en SCI en el 
área de Construction & Building Technology, donde aparecen 49 revistas a nivel mundial, de estas, dos (Materiales 
de Construcción e Informes de la Construcción) son editadas en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo 
Torroja (IETcc) del CSIC. En España somos las únicas revistas del SCI en este área. Aprovecho este editorial para 
agradecer a todos los que han contribuido a este logro: a autores, revisores, miembros de los Consejos de la Revista, 
al equipo de publicaciones de IETcc, a los directores del IETcc que han apoyado a la revista y, por supuesto, a los 
anteriores directores de la misma, pues no tenemos ninguna duda de que estos 60 años de historia, de calidad y de 
constancia de INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN han sido determinantes en nuestra inclusión en el SCI.
Una revista incluida en el índice SCI de la Web of Science, es sinónimo de calidad y de aceptación en la comunidad 
cientíﬁ ca, en el índice están la mayoría de las revistas más reconocidas a nivel mundial. A menudo los investigadores, 
profesores universitarios y cientíﬁ cos que trabajamos en el área de la tecnología de la construcción, denunciábamos 
las limitadas posibilidades que teníamos de publicar nuestros trabajos en este tipo de revistas, porque sólo existía 
una, ninguna publicada en español (ahora hay tres) y principalmente porque las pocas que existen están muy 
especializadas en temas especíﬁ cos, tales como materiales de construcción (cemento, madera, acero, hormigón, 
composites), medio ambiente, energía, calidad del aire interior, estructuras, iluminación, carreteras, entre otras, 
nuestra revista, tiene un temario muy amplio, desde sus inicios, en el año 1948, así se propuso y queremos seguir 
siendo ﬁ eles a estos principios.
Estar en el SCI va aumentar la cantidad de artículos que se recibirán para los próximos números, esto es una buena 
noticia, sin embargo nos obliga a una mayor exigencia en la calidad de los artículos, tanto en el fondo como en la 
forma de los mismos, por lo que debemos de ser más rigurosos en las evaluaciones y el cumplimiento de las normas. 
A partir de este número se hacen algunos ajustes en las NORMAS DE AUTOR, las mismas aparecen también en 
inglés, ya que queremos ampliar el número de lectores y dar cabida a aquellos artículos en inglés que cumplan con 
las normas de calidad que nos proponemos.
Un tema importante para el futuro de la revista es mantener y elevar la calidad cientíﬁ ca de los artículos que se 
reciban, también es necesario lograr un buen Factor de Impacto de la revista que se medirá en el JCR, y esto se 
logra si es citada en aquellas publicaciones del SCI durante un determinado periodo, por ello nos atrevemos a reco-
mendar a nuestros autores, evaluadores y lectores, que siempre que sea pertinente se citen aquellos trabajos que se 
publiquen en nuestra revista.
Dentro de los actos de celebración del 60 aniversario de INFORMES DE LA COSNTRUCCIÓN, se realizaron en 
el IETcc las II Jornadas de Investigación en Construcción (22-24 mayo 2008), con uno de los temas dedicados a 
las Revistas Técnicas, hubo una gran participación de ponencias y de asistentes, lo que indica el interés sobre este 
tema. El acto más signiﬁ cativo de la celebración se realizó en la inauguración de la Exposición conmemorativa “60 
años de Informes de la Construcción” el día 22 de mayo del 2008 en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos de Madrid. Esta exposición que muestra nuestra historia, se va a llevar por diferentes Universidades y 
Colegios Profesionales (Ingenieros y Arquitectos) de España y a partir de agosto del próximo año 2009 queremos 
exponerla en diferentes ciudades latinoamericanas.
Otra meta propuesta y que vamos logrando poco a poco es la de aumentar la visibilidad de la revista, para esto 
contamos con el portal de revistas del CSIC, http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/ donde se dispone de 
la edición electrónica (en formato pdf) de los diferentes números, además desde el 16 de junio del 2008 el acceso 
está abierto a todos los números que se publican (el último el 510) y los que vamos digitalizando (los históricos 
desde el 465), actualmente tenemos 43 números (2000-2008) aproximadamente 250 artículos y noticias. En lo 
posible seguiremos incrementando los números que estén disponibles a través de internet hasta llegar al número 1 
del año 1948.
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